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Competetentiegericht leren in ict-rijke 
leeromgevingen
  
Competent gedrag
oordelen
interpreteren, analyseren, classificeren
anticiperen
voorspellen in nieuwe situaties
handelen
doelgericht (effectief) en doelmatig (efficiënt)
leren
herkennen, benutten, creëren
(specifiek) competent gedrag
persoonlijkheidskenmerken
kennis
vaardigheden
attitudes
persoonlijke 
leer- en actie-
theorie: ‘expert’
  
(Sociaal) constructivisme
Leren is niet het passief ‘downloaden’ van  
geordende verzamelingen waarheden
Leren is het actief, in interactieprocessen, 
organiseren en uitbreiden van wat je al weet en 
kunt.
interactie: met anderen of andere ‘intelligente’ actoren
organiseren: ‘inhangen’ in wat je al weet en kunt
uitbreiden: ‘aanhaken’ bij wat je al weet en kunt
Leeromgeving en leren
ontwerp
van docent
docent-
perceptie
leer-
activiteiten
te bereiken
doelen
kennis
vaardigheden
attitudes
ontwerp
van docent
leer-
activiteiten
student-
perceptie
bereikte
doelen
  
4 Component Instructional Design 
model
model voor ontwerpen leeromgevingen
gericht op verwerven van cognitieve complexe 
vaardigheden (competenties)
addresseert direct vorming van kennis, vaardigheden en 
attitudes
draagt daardoor bij tot expertisevorming
en tot transfer naar nieuwe situaties 
middels hele taken van toenemende complexiteit
taakklasse
leertaak
deeltaakoefening
ondersteunende
informatie
JIT- 
informatie
4C/ID-model
  
Rol van ICT -  mindtools
binnen leertaken: allerlei computerondersteunde 
hulpmiddelen om het vormen van cognitieve 
schema’s te stimuleren
mind mapping
databases, spreadsheets
brainstorm tools
(niet noodzakelijk via ict!)
  
Rol van ICT - leeromgeving
met betrekking tot leeromgeving als geheel
leerscenario’s ‘hard coderen’ in tekst, geen 
scheiding van structuur en inhoud
implementatie in bestaande platformen
scheiding van vorm (XML)  en inhoud (?, XHTML)
implementatie is er nog niet/nauwelijks
  
Rol van ICT - lt-standaarden
ADL SCORM (1.2) + IMS SS (1.0) - 1.3
gericht op content, niet op activiteiten
geen ondersteuning voor sociale component
alleen content sequencing
IMS Learning Design (1.0)
gericht op leeractiviteiten (leertaken)
omgevingsconcept voor OI en  JIT
groeperen van taken in klassen mogelijk  
  
Dank u voor uw aandacht!
